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La importancia del tema ens fa començar
l'EDITORIAL a primera plana.
Dins la vida d'un poble, o d'un pals, hi ha circums-
tAncies que posen al descobert l'autênticitat de les re-
lacions socials. Situacions que deixen clar el grau de
vertadera convivência. Moments histdrics que mesuren el
nivell cultural; la riquesa, o pobresa, de les relacions
humanes; la vivência cristiana, o sols religiositat socio-
13gica, d'una població.
Una d'aquestes circumstêncies, succeix davant un
temps d'eleccions, Sobretot, d'eleccions municipals.
Perquê són unes setmanes en quê es posa de manifest
a la vegada, la capacitat de lluita per millorar el poble
i la capacitat de respectar-se les persones.
Capacitat de lluita i de respecte. Ja que una campa-
nya electoral esdevé una lluita . per convèncer als elec-
tors (a nosaltres, els qui hem de votar) de que el seu
programa, els seus plans de govern municipal són els mil-
lors per respondre a les necessitats del poble.
Per tant, és lluita. Perd, ¿per què lluiten?
Per aconseguir un poble on tots els seus habitants
puguin col-laborar a resoldre, entre tots, les necessi-
tats de tot tipus. Totes les necessitats. Des de la urgèn-
cia de potenciar la pagesia (sector de cada dia més degra-
dat), passant per les questions urbanístiques, sanità-
ries, escolars, etc. etc., fins a les necessitats més ama-
gades al fons del cor de les persones, com són: creixe-
ment cultural auténtic, participació real en la vida del
poble, que • suposa esser-ne protagonistes i no especta-
dors, etc. etc.
Passa a la página tercera.
QÜESTiONS DE SALUT
LA CARN 	 ACLARIMENT
La carn és un aliment molt im-
portant. Proporciona proteYnes que 	 El tema de l'avort esta damunt la taula. Enca-
són les responsables del creixe- ra que el FULL no el tracti directament, volem
ment	 i	 de	 la	 conservació
	 dels deixar ben clar:
argans. 	 També 	 proporciona
	 vita- 	 1.- L'oponió dels articles firmats és l'opi-
mines, sobretot la vitamina B.	 nix') dels seus autors, no necessariament dels qui
El peix, la llet, els ous, te- feim . el FULL. Consideram una ajuda a la tan necessa-
nen quasi el mateix valor nutri- ria convivència l'acceptar que es publiquin punts
tiu, pere) són més fAcils de dige- de vista que no sempre compartim.
rir, per lo que pareix que omplen
2.- Davant el tema de l'avort creim que estammanco.
El fetge i les altres visce-
res són de gran aliment ja que tam-
bé tenen ferro i per aixa són in)-
portants en l'alimentació del
nin, pera han d'esser frescs.
patint una confusi6 (cercada o no cercada) per()
confusi6 greu: no és igual defensar (o condemnar)
l'avort) que defensar (o condemnar) que no sempre
figuri dins el COdig Penal.
3.- En aquests assumptes com l'avort, les per-
	Forma de prendre la car , 	sones que es consideren cristianes no prenen com an 
normo del seu comportament les lleis penals, sine).
la seva priapia consciéncia il-luminada pels princi-La carn no s'ha de rentar
abans de cuinar-la; s'ha de cuinar pis de la moral.
a foc lent, ja que de lo contrari
	 4.- Noites conductes j actituds que davant Déu
les fibres s'acursen molt i queda s6n un mal, un pecat, no les trobam sancionades per
més dura. S'ha de menjar poc cuita les lleis dels Estats. Per exemple; fabricar armes
ja que com més cuita és manco per matar és un crim, iii pecat, que sovint les
valor nutritiu té. Daqui que lleis humanes no sols no condemnen, sinó que a
els famosos brous no són tan bons vegades afavoreixen amb subvencions i exaccions fis-
com es pensa; a força de bollir cals. Vendre el propi cos sempre sera un mal, enea-
es perd quasi tot lo bo i queda ra que per a la prostitució es demanin heis regula-
una cosa així com un tassó d'aigua dores i no prohibicions. I aixi podriem omplir pla-
amb un poc de sal i greixina. Per nes amb exemples. El qua és legal i elquè és moral,
tant a un malalt o a una persona freqüentment no coincideixen.
delicada l'alimenta més un tassó
5.- No fa falta dir que el punt de vista delde llet que una tassa de brou. FULL davant l'avort, i davant la despengiització,Els embotits, com la famosa en tres circumstAncies concretes de l'avort, comei-sobrassada, conserven un gran va- deix, punt per punt, amb el document dels Bisbes.
br nutritiu, sobretot aquells que Aqui no el publicam perqua, ni dedicant-li totescenen pebreba, dons els fa rics
les planes, no cabria a la nostra petita revista.amb vitamina A i vitamina C, pera
S'ha divulgat bastant. Convidam a Ilegir el doeu-s'ha de vigilar la quantitat de
ment, pera el document sencer.jreixina.
També podem dir que la carn i 	 6.- El nostre acord, total j sense reserves,
al peix congelat conserven el ma- amb el document episcopal, no el feim extensiu a
L eix valor nutritiu que el frescs. 	 molts dels "resums" que es van publicant; no sempre
Monserrat Sauleda Parés feels j fins i tot tendenciosos. A les ensenyances
Metge de Vila franca
	
dels Bisbes, deim: SI. P1 certs "resums", distri-
buits per, certes ideolOgies, hem de dir: NO. I dema-
nar que no s'empri l'Església com a paper d'emboli-
	Met%149610P6V.961140P	
car, per així fer passar material ideolOgic que,
































Ve de la primera plana.
Aquest objectiu marca (o hauria de marcar) l'estil
d'una campanya electoral. Quan s'ha preparat un programa,
al llarg de mites hores de feina il-lusionada, es pot i
esperar una exposició clara i apassionada d'aquest progra-
ma. Claretat i apassionament fruits de la convicció d'es-'
ser el millor programa pel bé del poble. Ara bé, per aixa'
hem de demanar: ¿Com podria exposar-se sense respecte per
a totes les persones del poble, siguin quines siguin les
seves idees? ¿Com es podria cercar el bé del poble sense
enriquir la capacitat de convivència respectuosa? ¿Coin cer-
car el bé de les persones sense comen car respectant les
mateixes persones?
Perqu6 cada partit, cada candidatura, té un mateix
objectiu, una mateixa meta: una millora integral de la 
vida del poble i de tots i cada un dels seus habitants. 
La diferkcia esta' en la forma d'aconseguir aquesta idèn-1
tica meta. Quan votam, el que triam és aquesta forma o
estil. Que ha d'esser el resultat de les prioritats (pro-
blemes que el grup considera més urgents o de més trans-
cendéncia); del tipus de mitjans que es proposen emprar
preferentment; de la garantia que ofereix la histdria de
les persones que seran capdavanteres, etc. etc.
Repetim la pregunta d'abans: ¿Corn es pot cercar el
bé de totes les persones sense respectar TOTES les perso-
nes? Un estil de campanya mostra com serà una administra-
ció municipal. Posa damunt la taula si és veritat o menti-
da que cerca el bé de TOTES les persones del poble. Per-
41.16 no hem d'oblidar que, malgrat les idees de cadascú,
el poble el formam tots, i per tant, el poble és de tots.
I encara dues consideracions més.
Una primera i fonamental. Un temps d'eleccions, en-
demés de deixar clar la capacitat de lluita i de respecte
... a vegades també mostra un "menfotisme", un fals "pas-
sar de política", que sol amagar molta covardia o forts
interessos inconfesables. No exercitar aquesta oportuni-
tat de lluitar per millorar el poble no ho hem de confon-
dre mai amb una forma de respecte per les persones. Més
bé, sol esser just al revés. Amb veu baixa n'hi ha que
diuen: "...mentre els altres s'esforcen, jo aprofitaré
per anar a lo meu... i llavors podré criticar-ho tot i
a tots..." Aquesta actitud esdevé molt més negativa, més
nefasta per la comunitat, que les possibles sortides de
Dotador dels qui hi posen tot quant saben en la lluita
2olítica per aconseguir un poble millor.
I la segona. La darrera paraula la tenim sempre
nosaltres, els electors. Votar és la darrera paraula
d'una campanya. ¿Podem donar el vot als qui, siguin quins
siguin, hagin demostrat, amb insults o de maneres sem-
blants, que no volen, o no saben, cercar el bé de totes
les persones del poble?
COL-LABORACIONS
Si NO Hi HA SANG
NO FAN BOTÍFARRONS
Jo som contrari a l'avort. Tots
aquests senyors contraris a la despenalit-
zació, no tenen la roba a l'extenedor, no
tenen cap problema a resoldre en la mal-
formació, estan ben calents a dins ca se-
va, no saben que és passar pena per una
persona que te diu: Perqué no som com els
altres al-lots? Ho dic perquè aquestes
coses no passin a les families podent-
se evitar aquestes desgracies; perqué al
cap i a la fi, són desgràcies familiars,
perquè quan se sap que és un malformat
(que és pot saber) no s'ha de dir i amb
el consentiment no han de voler posar
més miséria de la que hi ha?
Aquests senyors diuen: "No MatarAs";
bé i jo les dic: Estimaràs al teu germà
proIsme com a tu mateix, o sigui, que
allò que no vulguis per tu no ho vulguis
per ningú.
Qui és d'aquests senyors que es
vulguin carregar un feix com aquest?
Cada any en neixen molts d'aquesta
classe de gent, i qui les guardarà quan
son pare i sa mare se n'aniran alla deçà?
El Govern? L'Església?...
A més, estimarAs al proIsme, és més
fort que el "no mataras", perquè si l'es-
times no li posarAs cap trava perquè pu-
gui esser feliç, ii llevarAs tots els obs-
tacles perquè pugui viure en llibertat i
dignament, etc. etc.
Es molt trist sentir: Com és que no
som com els altres? Si a vostés les fes-
sin cada dia la mateixa pregunta: qué les
contestarien?
Déu ens ha donat la Naturalesa per
defensar-nos i moltes d'aquestes coses no
passarien si es fessin perquè crec que
Déu no vol tanta miséria..
Sabeu - que és de bo de fer està assegut
a la butaca i dir "no matarAs". Hi ha co-
ses molt més greus que aims), i és fer una
familia desgraciada i moltes families són
la Societat.
Quin d'aquests senyors contesta
a la pregunta? Tal vegada si no hagués
tinguda la moral tan prima o la conscièn-
cia tan "primcernuda" no hauria pogut pe-
gar aquest crit tan fort: qui té la culpa?
NO ES AQUEST
EL CAMÍ
Després d'unes setmanes de vacan-
ces a la Vila, el Pare Nadal (Rebassa)
ha tornat empendre el camí cap a les
terres argentines.
Es bona l'ocasió per dir que és cri-
teri de molts que el Pare Nadal ha estat
mal informat, en el sentit de que els vi-
lafranquers ens miram "com els fesols"
i que el nostre poble esta fet una "olla
de caragols", com va manifestar pública-
ment.
Volem dir que la gent de la Vila
té bona memdria i recorda les ensenyan-
ces apreses del, seu sermó, ara fa devers
tres anys, que acaba' amb aquestes pa-
raules textuals: "el nostre poble sera
el que nosaltres volguem que sigui; si
cadascd de nosaltres aporta' alguna cosa
cada dia, per tal de fer realitat la nos-
tra convivancia".
El poble ha emprés el camí de la
concOrdia; i rebutja els qui només duen
entre cella i cella l'afegir llenya al
foc per espantar les bubotes que, creuen,
voletegen al seu entorn.
Bartomeu Estrany
I el senyor Fraga que diu que els
problemes de consciència s'han de tractar
en consciència: quin dels dos han de dei-
xar viure, el que ha de néixer o la mare?
Que el que ha de venir pot esser un sant?
Si, però també pot esser un dimoni, i "an-
te la duda..." hi ha una dita que diu:
"Val més lo dolent conegut que .lo bo
a conèixer".
No troba, senyor Fraga, que és un
problema de consciència bastant clar?
Si aquest cas de consciència el tin-
gues amb la seva senyora; qué ii dictaria
la consciència?; qué li diria al metge?
que deixAs viure el que ha de venir? Un
mé negre.
Tothom té cosa amagada
és 11Astima, perquè es perd,
ja sé que és predicar en desert
perquè no som ploma autoritzada.
No se posen damunt una barra
per resar de joneions,
jo puc fer botifarrons
perquè hi tenc molta de sang.
Jaume Nigor'ra
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MA NC °MUNIT AT
Esta a punt de començar la recollida DE MUNIÇIP1S
de fems, el primer dels serveis que ofe-
reix la MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA,
Aancomunitat de Municipis conformada pels 	 d.- La informació que proporcioaa un
Ajuntaments de: Vilafranca, Santa Eue- contacte regular entre municipis veins i
nia, Algaida, Sant Joan, Sencelles, Pe- que pot redundar en una millora de la ges-
tra, Maria de la Salut, Llubí, Lloret i tió municipal.
Cost ix.
QUE
	 r S	 UNA	 MANCOMUNITAT 
Una Mancomunitat es pot definir com
una agrupació de municipis, "Ajuntament
d'Ajuntaments", amb plena personalitat ju-
rídica per a l'establimenti desenvolupa-
:rient d'obres i serveis d'interés comú i
altre fins propis de la seva competència.
Amb una Comunitat es poden acoseguir
uns serveis que normalment un sol munici-
pi no podria donar amb garanties de quali-
tat; també suposa un abaratiment dels
costs ja que s'actua damunt un volum ma-
jor.
FINALITATS D'UNA MANCOMUNITAT 
A manera d'exemple, uns quants dels
fins que es presten a una solució manco-
munada són: En matéria d'urbanisme: la
creació d'oficines tècniques encarrega-
des de l'estudi i desenvolupament de les
obres, així com de la inspecció i control
dels serveis. En matéria de medi ambient
es poden plantejar accions com neteja de
platges, recollida de fems, serveis d'ex-
tinció d'incendis, sanejament, etc. Tam-
hé es pot millorar el nivell d'abastiment
o proveYment de la zona amb la creació
d'eScorxadors imercats majoristes. En re-
sum, qualsevol servei que sigui cola' a
una série d'Ajuntaments.
AVANTATGES D'UNA MANCOMUNITAT 
Els més destacables són:
a.- La possibilitat de desenvolupar
actuacions que de forma individual serien
inviables.
b.- La creació de nous serveis amb
la dimensió adecuada, quan aquesta dimen-
sió aptima excedeix de la que podria acon-
seguir un sol municipi; aix,5 permet una
considerable reducció dels costs.
c.- El millor accés a crédits i sub-




L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY
COMUNICA A TOT EL POBLE:
Que des del dia 1 de Març de 1983, a
la Vila comengar3 la recollida de fems,
baix la responsabilitat de la Mancomu-
nitat Pla de Mallorca, dins la que aquest
Ajuntament esta' integrat.
1.- La recollida de fems es farà els
dies: DIMARTS, DIJOUS i DISSABTES.
Comengar3 a les sis i mitja de l'ho-
rabaixa, fins que el conductor del camió
s'hagi avesat a fer aquesta volta. Des-
prés la recollida sera' a la nit.
2.- Perqué tot vagi millor, la gent
hauria de tenir en compte aquests punts:
a.- Els fems s'han de treure al car-
rer dins poals que no siguin metàlics i
que vagin ben tapats.
b.- Si s'utilitzen caixes de carte),
o altres recipients semblants, han d'es-
tar ben fermats.
c.- No es podran treure com a fems,
els "escombros", ni altres objectes com a
geleres, cuines, etc.
Vilafranca, 23 febrer 1983.
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ESPÍGOLALLES
Amb aquesta nova secció us oferim, els qui
cada mes feim el FULL, qualque cosa del que
hem espigolat entre les publicacions que
ens arriben.
"Vai mé's teniA una tAadició apagarlo,
aiment /cc goiyat, que no una tAadició
uiiAajada /aiejada com a gona".
FOR DE CARD. Sant Llorenç, febrer 1983.
indugtagie que ia PRENSA. TORANA ha
adoptat, davant ceitiA teme -i coni(!)n ei de
La iienyua cb de ia AepAeAentativitat
de Ls pogie/s dinis La vido pdgiica iiienca,
una actitud /eAma 	 ciaAi/icadoAa, a
La vegada que 	 conveAtia en vehicle
d'aqueLie's opinion que, pen un o attAe
motiu, gaudeixen de poc Actieu a Le -i
pdyine4 d'un aitne tipu's de pAem4a..
que isuAt didAiument ai caAAeA".
BONA PAU. Montuiri, febrer 1983.
"Seia inte.AeAani e/studiaA peAqué Le -i
deciaAacion/s de ia )eAaAquia de L'Eyié-
isia h0g2,2 ei dp/saAmament tenen poc impac-
Le 41 en canvi en tenen tant ie's Ae/eAent.
a i'avoAtament".
FOC NOU. Barcelona, gener 1983.
"L'Occident ja no moA mé de /am. Lu
humanitat, 	 encana mon rie Am. Pend
Aaon/s d'aqueta /am ja no -ic5n imputag,e's
u ia nataAaie'sa o ai deisti, com /si e's
tAactd/s d'una caiamitat que L'home no pot
D'ana endavant, Leis Aaon's de 
La /am (lei mdn Aeisidoixen en ia notAa vo-
iuntat de poiseic; dei món. D'una enda-
vant, Le -i eau -se-5 de ia /am en ei món -són
/onamentaiment en ei con de L'home. Una
epeAanca ha na/scut de ia /e cAIALiana:
La /am no é.'s una /ataiitat contAa ia
que no hi ha Ae's a /eA. fiqueta epeAanca
iseAd deceguda 	 e..e home's no	 conveA-
teixen. 7-ant mé/s viaientament decegada
com nzLi uqueta epeAanca. podia 	 4.e./7.
ciada. I aixe, d'una endavant tatA ei's ho-
ae's ho 'sagen".
LA DOCUMENTACION CATHOLIQUE.Paris,7-12-82.
També hem espigolat entre les fotografies. La
darrera Assemblea de PREMSA FORANA es va celebrar
a Cura fa uns mesos. Aqui tenim la' foto que ens
feren a la sortida i que copiam d'algunes de les.
revistes germanes.
"A niveii de LeA no's.t.A.
paAtit's ienen pAimoAdiaiment ia miAoda
cap a un ogjectiu: ie's eieccionA autdmi
que/s, a din, poden acon/seyuiA ei yo-
veAn dei Coneii geneAai InteAinisuia4. La
Aa6 poiitica é/s gen ciaAa;
'e4devé L'oAyani'sme de mdxim ponen poii-
tic de ia no'stAa nacionaiitut. Oui domina
ei Con/seii té ciau dei gon /unciona-
meat di ia majoAia de  i4 ajantament/s,
o ei manco /in/s ana ha eAtat
ES SAIG. Algaida, febrer 1983.
go que aiyuna vegada
	 poisem ca-
/uyiyuem de ia no,stAa mondtona
fteaiita.L.
Pend, aixd que Aim un-i die's a L'any
agan/s de OuaAe'sma, hauitia d'e'meA
meat un paAéate'si eatianyueA diiti cada
any de ia noystAa vida. Lo Aeaiment
-se-ria que, acagat.6 ei/s lida2/1A4 die's" -se-
gui-o --sim am& Le-i cante -s
	ei/s
po -mat/s.
Hem de Aeconèixe4 que ci "daft.AeA
die" isovint duAen tot L'any 	 icia
vido.
Taciiment "apanen-Lam", 4im moite ca-
ne-i, Le-i que en's convenen en cada occm4i6




Temps de Corema, temps fort del sagra-
nent de la Reconciliació o del Perdó. Al
lue la gent sol anomenar "Confessió", nom
?ens apropiat, ja que la importáncia del
3agrament és el perdé de Déu a l'home pe-
ledit.
Que la práctica d'aquest sagrament es-
tá en crisi ho diu tothom. I els fets ho
confirmen. Ara bé, ¿per qué? On estan
les causes? Per aquí ja no hi gratam
tant. Hi ha com una por de trobar les res-
gostes. POR que a uns els fa dir que "ja
lo s'usa"; i a uns altres cridar que
la culpa és d'aquells o d'aquells altres.
Ventre cridem, el rebumbori no ens deixa-
rá pensar.
Amb aquestes retxes no pretenc més que
ajudar a aquietar la cridadissa i convi-
dar a reflexionar. Començar a trobar les
causes.
Només amb aquesta intenció m'atreviré
a apuntar-ne TRES de causes:
P.- Una práctica molt deficient del 
sagrament. 
Deficient per formulista, amb un esque-
ma infantil mantengut, a vegades, tota la
vida.
Deficient per parcial; mala "confes-
sió" per oblidar-se de dir un "pecat"; i
passant per alt, en la práctica, el que
és fonamental: el penediment.
Deficient per incompleta;com a capella'
una de les experiéncies més punyents és
la d'hores de confessionari amb acusa-
cions repetides contra el sisé manament,i
acusacions de no haver complit práctiques
religioses; i poques vegades contra la
justicia, el respecte a les persones, el
deure professional, la llibertat, l'haver-
s'en rentat les mans,....
Deficient per rutinária; a confessar-
se perqué "tocava," cada any, o cada mes, o
cada setmana, segons el grau de "piadós"
que un tengués.
Encara n'hi ha moltes més de deficién-
cies. Que haurlem de treure sense por. No
per tirar-les a la cara de ningtl. Sind
per fer-mos-ne conscients tots. I esser
consequents.
2°.- Ben lligada a la práctica defi-
cient de la celebració del ságrament, hi
tenim una comprensió del pecat pentura en-
cara més deficient. Una noció de "pecat"
relacionada amb "esser educat", amb cos-
tums, amb el compliment de ritualismes,
amb el manteniment d'un "ordre" que ha de
conservar cada cosa (i pitjor, cada perso-
na) al "seu lloc",... Mentre l'Evangeli
entén el pecat en relació a l'exercici (o
el no exercici) de l'Amor i l'Esperança,
de la llibertat, del respecte, del compro-
mís,.... ,amb el creixement personal i
comunitari.
3.- Un nou Ritual (aquest llibre ver-
meil que empra el capella' en la celebra-
ció dels sagraments), promulgat per a to-
ta l'Església fa alguns anys, ofereix
camins de solució.
Proposa tres distintes possibilitats.
Las tres posant l'accent en escoltar la
Paraula de Déu, amb una lectura de la Bí-
blia (que també es fa en la celebració
individual), i en el penediment. De fet,
són camins ben válids per sortir-ne de la
crisi, superant deficiéncies i malentesos.
Pareixia que amb unes celebracions co-
munitáries, on més facilment podem anar
aclarint qué és pecat, qué és penediment,
i qué és reconciliació amb Déu i amb els
germans (un aclariment fruit de practi-
car-ho més que de rebre lliçons) i amb la
celebració personal (al manco de tant en
tant) aprofundint el coneixement del pe-
cat i el penediment, havíem encertat la
manera de retrobar el profit i el goig
d'un sagrament. Pareixia... i al manco a
mi en continua pareixent.
Pere', i aquesta és la tercera causa
que apuntaré, un plante lament fals del
problema va començar amb un enfrontament
entre celebració personal i celebració co-
munitária. En lloc de dir: personal i co-
munitária (com he escrit abans) s'ha dit:
personal o comunitária. I amb aquesta o
ja está armada ia polémica que, com seM7
pre, dona més fum que llum i embulla molt
més que aclareix.
Perqué tots sabem que no és per aquí
el problema. El problema l'haurem de
cercar ben al bessó mateix del sagrament
del PERDO. I en la comprensió correcta de
qué és un pecat. Noció de pecat que només
podem entendre a la llum del coneixement
d'un Déu que és PARE.
Causes que necessitam reflexionar. Per-
que d'un sagrament ni en podem "passar"
ni fer-ne mac de basset ja per tirar al
cap de ningú.
Miguel Mulet Coll
*	 * ** 1.1* , *
-NOTICIES FRESQUESIIII
VIATGES 
El nostre paisA, En Ramon Bover, que
fa feina a una Agência de Viatges, a Mana-
cor, ens ha fet a saber que tenen organit-
zades unes passetjades molt interessants
a les "Falles de Valência", a Andorra,
Eivissa i unes quantes més. Ell vos expli-
car., fil per randa, tot quant faci el
cas.
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PLU VIOMETRE 
A partit d'ara, D. Joan Arbona ens
oferir3 cada mes la quantitat d'aigua que
hagi caiguda al nostre poble.
Els resultats d l'Estació Pluiomê-
trica de Vilafranca, registrats el mes de
gener d'enguany no poden esser més magres
Diuen: 0,00, o sigui, res de res.
L'ANY PASSAT, 1982, va esser quasi
normal el total d'aigua de pluja caiguda
al nostre terme. Encara que després
d'uns anys continuats d'escassesa, neces-
sitavem, i continuam necessitant, més
abundancia de plujes.
Aquí tenim la quantitat de litres
per metre quadrat que varen ploure en
cada un dels mesos de l'any passat. El
total de l'any suma 604,2 litres per
metre quadrat.
Gener	 19,2 mm.
Febrer 	 61,5 "
Marc 	 142,8 "
Abril 	 17,7






Novembre 	 65,4 "
Desembre 	 50,6
TERCERA EDAT
Els nostres padrins, els homes i
dones que després de molts d'anys de
feina han entrat a aquesta etapa de la
vida que avui anomenam "Tercera Eclat",
es volen organitzar. Per aixd ja han
dinat plegats dues vegades; són un vuitan-
tena els qui volen associar-se; i s'han
agafat seriosament aixd de no esser uns
yells inútils, sine) homes i dones capaços
de treure el suc a la nova situació de
jubilats.
Enhorabona, i que les seves curolles





Per dia 13 de Març esta
Ja VOLTA AL PUIG ROIG.
Sortida a les 8, des de Sa
• 	 Interessats, apuntau-vos






VETLLADA CULTURAL 	 XERRADES DE COREMA 
El Club "Jovent Unit" prepara una 	 Els dissaotes dia 12 i dia 26 de
vetllada cultural pel prdxim dissabte dia març, D. Llorenç Tous dirigirA unes xerra-
12 de marg. 	 des damunt el tema: "Com llegir I'Evan-
Emprant muntatges audio-visuals i geli des del nostre món". Seran a la
una película, la gent del G.O.B. exposarà Parrdquia i començaran a les •8 del ves-
les raons perquè es fa urgent la defensa pre, o 'sigui, després de la Missa del
de la natura, i els camins de més eficA- dissabte.
cia per aconseguir-ho.
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400W4WVOWOYWWVVVOXOWWWYV/YWAI del divendres del dijuni voluntari, es
El diumenge de la col-lecta, després
varen recollir, i ja s'han entregades,
57.735,pessetes.CONCURS LITERARI 
Organitza el "Centre Coordinador de
Biblioteques", de la Conselleria D'Edu-
	44444 4444444444,
cació i Cultura de les Illes Balears.
Aquestwsón les Bases:	 44#44444414411444411444111#44-4441#144114
1.- Concursants. Podran participar
els habitants del poble que cursen cicle ==================
superior 	 d'E.G.B.,
	
B.U.P., 	 C.O.U., 	 i
P.P., bé individualment o en grups maxim 	 DIADES 	 CULTURALS de 4 persones.
2.- Tema. Lliure sobre histdria, 	 Crec que és de dest,car tot el que
actualitat o futur del poble. 	 és i que es fa per a promocionar la cul-
3.- Categories.
	tura dins la societat, i a nivell un
A.- Cicle superior d'E.G.B. 	 poc més baix, com podria esser "un poble".
B.- B.U.P.,C.O.U., P.P. 	 I aixd és el que va dur a terme
4. - Extensió del treball. A.- mínim aquests dies passats "La Caixa".
10 fols (B.U.P.,C.O.U.,F.P)
	Començaren les "Diades Culturals" el
b.- mínim 5 fols (E.G.B.) 	 dia 12 de Gener amb el cinema infantil
5.- Termini d'entrega de treballs: "El Brontosaure"; amb l'assistència "d'un
dia 30 de marc de 1983. 	 gran petit públic" d'uns 242 nins.
6.- Premis: 	Dia 13 continua amb un audio-visual
Categoria A: 5.000 pts. en llibres o c3rrec d'Antoni Ramon: "La volta al món
en 1125 dies". Foren unes 72 les persones
que feren acte de presència.
Dia 15 gran animació i festa amb En
Toni MorlA, acompanyant d'uns 82 assis-
tents. Es de destacar aquest acte sobre-
tot pels qui estimen la nostra
i els nostres poetes, com pot esser M.
Costa i Lloera.
I acabaren dites Diades amb cinema
infantil i la projecció de la pel-licula
"La vuelta al mundo en 80 dias, por el ga-
to con botas". Foren 284 els assistents.
No ens queda més que donar les grA-
cies als assistents i a l'Obra cultural
de La Caixa.
material esportiu.
Categoria B: 5.000 pts. en llibres o mat.
Els dos treballs guanyadors quedaran
a la biblioteca.
De tots els treballs guanyadors, se
seleccionarà un, que es publicarA i es
distribuirà a tota la xarxa bibliotecAria.
7.- Jurat. Sera proposat pel biblio-
i tecari al CCB per a la seva aprovació.
8.- La participació a aquest con-
curs, implica l'acceptació de totes les
bases.
Qualsevol questió que pugui sorgir,




Me pareix que es devers s'abril
que la gent diu, plou ifa sol,
n'hi ha un altre que ha pres es vol
i és la senyora Becerril.
No la deixaren esser diputada
segons conten els diaris,
jo hauria fet extraaordinaris
per donar-los una ensaïmada.
Altre temps se posaven "rapé"
per tenir es nas en condicions,
a ses prdximes eleccions
tendré quatre vots per s'A P.
La minoria parlamentari
s'altre dia se va reunir
sé ,.:ert que no era per discutir
si havien de passar el rosari.
Una cosa li va fotre n'Enrique
per no voler-se fer contrari,
segons he llegit en es diari
s'U.C.D. se n'ha anat a pique.
En castellA se diu "pulpa"
an es fruit de s'aubercoquer
e,ra veis que es nostre carter
haura' d'entonar es "mea culpa".
Veig que han renovada sa pista
per tenir bon correr ses bicicletes
s'altre dia m'en enviaren a fer punyetes
per voler fer de periodista.
Aqueix que pareix com un llop
que sempre escriu qualque mentideta,
ha d'anar alerta esser com s'estafeta
que se n'ana' banyat com un pop.
Es cossos fan moviments
i diuen que és molt bona cosa,
a sa Plaga hi han posat La Rosa,
La Rosa de tots els vents.
Una dona marinera
sempre mira d'on ve es vent
se coneix que s'Ajuntament
no vol quedar a darrera.
A damunt un lladoner
s'hi va posar un puput,
que jo m'hagi temut
es poble no és mariner.
Mestre Joan diu que ha fet
es sant de damunt sa cúpula;
si posassin es timó i sa brújula
es barco ja estaria fet.
Jaume Nigorra.
u_ Oft M.
W 71 .1 W
Gloses de l'amo En Toni Salero 
En veure un homo extern
molts el solen mirar
i a tots mos fan anar
amb ses ordes d'es Govern.
Es qui fa ses coses bé
ne viu en tranquil-litat
i no té mal de cap
d'insultar-lo p i es carrer.
Procur donar-me bon temps
per bé poder-lo passar
i a s'hora de menjar
es tenir bons aliments.
Germans hem de procurar
es donar-mos bona vida
perquè s'entrega es dia
que tot ho hem de deixar.
En ser alla' deçA
segur que em demanareu
per alla' que hi havia fam
hi havia per menjar.
Es ric sempre ha estat bé
i es pobre a redolons
es rics tenen es milions
i es pobre salut, si en té.
Tots mos hem de conformar
.amb lo que Déu mos envia
I en esser alla' deg.A


















CAMPIONS DE BALEARS Els darrers resultats són els se-
L'equip de Vilafranca s'ha proclamat güents:
campion de Balears per tercera vegada con-
secutiva.
Els darrers resultats són els se-
guents:
Vilafranca - Sant Vicenç 2-3
Petra - Vilafranca 	 3-1
Vilafranca - Petra 3-1
Punic (Eivissa) - Vilafranca 0-3
Després d'haver guanyat aquests
partits varen passar a la final, que es
va celebrar a Ciutat, i el resultat va
Vilafranca - Algaida 	 0-1
Búger - Vilafranca 	 ?
Vilafranca - Ramon Llull 	 1-1
Vilafranca - Felanitx 	 Suspés 	 al
minut 35 de joc).
INFANTILS 
Formidable la reacció de l'equip lo-
esser: 	 cal. Deis darrers quatre partits ha acon-
Sant Vicenç - Vilafranca 1-3 	 seguit dues victòries i dos empats, que
Enhorabona alequip vilafranquer que sumen un total de sis punts.
ha duit amb tota il-lusió icoratge, el 	 L'equip infantil feia cinc partits
nom de Vilafranca tan amunt com es pot de- que no aconseguia cap punt i fa quatre
manar. Un 10 per les integrants de l'e- jornades que no n'ha perdut cap.
quip vilafranquer.
	
Els darrers resultats són els se-
FUTBOL
El primer equip no troba el camí cap
a la victòria. Encara que el seu joc tam-
poc no ha millorat gens. S'ha aconseguit
una altra victòria, la tercera en total.
Els darrers resultats són els se-
guents:
Pollença - Vilafranca 5-0
Alqueria - Vilafranca 3-0
Vilafranca - Consell 1-2
Vilafranca - Sant Jordi 3-0
JUVENILS 
L'equip juvenil ha millorat un poquet
en els tres darrers partits, encara que
no aparegui en els resultats.
L'equip Vilafranquer només es va pre-
sentar amb cinc jugadors a Búger, i el
partit Vilafranca - Felanitx es va suspen-
dre quan anava 2-0 a favor de l'equip
vilafranquer. Es va suspendre degut a un
enfrontament entre els jugadors locals i
visitants ies duien 35 minuts de joc.
L'equip vilafranquer després d'a-
quest partit s'ha quedat amb onze juga-
dors degut a expulsions.
guents:
Molí Nou - Manacor 	 2-2
Campos - Molí Nou 	 1-7
Barracar - Molí Nou 	 3-3
Molí Nou - Petra 	 2-0
Enhorabona també a l'equip infantil.
Biel Barceló
Acaben de complir-se els primers 25 anys de la
mort, a Llucmajor, de la poetesa del nostre fora-
vila, NA MARIA ANTONIA SALVA i RIPOLL.
Conéixer els tresors de ca nostra és, a la ve-
gada, un goig i un deure. La bellesa que transpuen
els versos clars, intel-ligibles, captivadors, de
Na Maria Antònia Sala, constitueix un dels tre- -rs
de la nostra terra.
Més que oferir-vos una presentació nostra de
la dona enamorada de Mallorca i figura de les lle-
tres catalanes, ens ha semblat minor mostrar-vos
una de les seves composicons. Vet aqui la descrip-
ció de la CASA PAGESA.




plaent com una escomesa,
oberta com una má,
com una má sempre estesa
que convida a reposar.
Com l'herba de foravila,
ets l'amor del solellet.
Tens una jove pubila
i una padrina que fila
i aigua que apaga la set.
Ta xalesta emparralada'
acull tothom amatent;
tens per tots bona arribada,
i una cadira cordada
on passar-se el cansament.
Tens davant una perera
rica dlexplets exquisits,
i al costat una figuera
que enrevolten per Sant Pere
els infants enllepolits.
Filats fusada a fusada,
tens dins la caixa tancad a .
llençols nets, de bona olor
-la que els dóna la bugada
quan els pren la morenor-.
Tens estormies de figues,
tens pa damunt el reol,
tens oronelles amigues,
i ets rossa com les espigues
granades al bes del sol.
I com joia heretada
del bon temps de l'avior,
una estrella mostrejada
ta paret blanca forada
i a ta llar dóna claror.
Benhaja ta senzillesa
i aquest noble confiar
que em té l'ánima corpresa,
volguda casa pagesa,
oberta com una má.
